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El sentido de IM-Pertinente
Cuando se inicia un nuevo proyecto, las expectativas siempre 
son las mejores. Y esto debe ser así, puesto que aquellos que 
se involucran en su construcción y desarrollo creen en su im-
portancia y pertinencia. Se genera entonces una confianza en 
que la iniciativa redundará en beneficios para la comunidad 
atendida, sean estos económicos, políticos, o como en nuestro 
caso, académicos. 
La revista IM-Pertinente que hoy presentamos, no es ajena 
a esta lógica. Habiendo sido largamente anhelada por el De-
partamento de Formación Lasallista, creemos que su presen-
cia dinamizará y renovará el nicho de las publicaciones de 
corte humanístico que ya existen en las comunidades acadé-
micas del país y la región. El argumento para nuestra con-
vicción deviene de al menos dos factores: por un lado, se ha 
concebido la revista como un espacio incluyente, plural e in-
terdisciplinario, en el cual muchos agentes, tanto académi-
cos como de organizaciones sociales y de otras expresiones, 
tengan cabida; por el otro, esperamos que el abordaje me-
todológico y epistemológico con que se analicen las diferen-
tes problemáticas contribuya a una comprensión mucho más 
integral de los complejos fenómenos sociales. Con ello afir-
mamos uno de nuestros principios orientadores: generar co-
nocimientos y formas de actuar éticas y políticas respecto a 
situaciones concretas.
En relación con el nombre de nuestra publicación: IM-
Pertinente, es la combinación consciente de dos movimientos. 
Por un lado, recupera el principio inspirador lasallista del IM 
(Indivisa Manent: “Lo unido permanece”), horizonte de sen-
tido que cohesiona, pero también diferencia a todo la fami-
lia de La Salle: ser lasallista es abrazar un proyecto común de 
fraternidad, pero reconociendo la individualidad, la donación 
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de sí mismo. Por el otro, juega con la necesaria tensión de ge-
nerar contenidos que sean, por un lado, “pertinentes” para la 
Academia y las instituciones sociales, a la vez que privilegia 
también la “impertinencia” que debe caracterizar la produc-
ción crítica de una publicación de esta naturaleza.
IM-Pertinente es una revista científica interdisciplinar, que 
divulga conocimientos sobre el sentido de lo humano en las 
condiciones actuales de la sociedad y la cultura, en búsqueda de 
su comprensión y transformación, con una perspectiva ética y 
crítica. Pretendemos entonces que nuestra revista se consolide 
como un medio de divulgación de conocimientos, contribu-
yendo significativamente a la comprensión y mejoramiento de 
los procesos sociales y educativos de nuestra época.
En este mismo sentido, presentamos ahora nuestro primer 
número de la revista, que discurre alrededor del tema de la paz. 
Para todas las instituciones educativas, pero en particular para 
la Universidad de La Salle, esta problemática reviste una im-
portancia capital. Creemos que la función social de la educa-
ción, así como los principios de nuestra tradición lasallista, nos 
convocan a reflexionar y buscar alternativas de solución a la 
guerra, así como a plantearnos escenarios de posconflicto. Este 
es el contexto que justifica nuestro monográfico: más allá de 
consideraciones meramente coyunturales asociadas a los diá-
logos con las guerrillas, entendemos que el conflicto siempre 
muta, y por tanto exige también nuevos análisis y perspectivas. 
El lector se encontrará con un crisol interesante y diverso, 
una suerte de caleidoscopio que aporta, con todo el rigor aca-
démico, una visión mucho más compleja de la paz, que exce-
de la mera apreciación de los eruditos. Como nación tenemos 
una deuda con esta historia de las violencias, pero también, 
con la imaginación y re-creación de un país más equitativo, 
sostenible y, fundamentalmente, justo. 
Bienvenidos a la revista IM-Pertinente. Estamos seguros 
que no dejará a nadie indiferente. 
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